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El siguiente escrito es el informe de proyecto de graduación que se elaboró 
para obtener el título equivalente a la Licenciatura en Diseño Gráfico.
El trabajo de investigación que se llevó a cabo hace referencia a la elabora-
ción del proyecto de graduación, que se ejecutó en la Superintendencia de 
Transporte Público Colectivo Urbano de la Ciudad de Guatemala y sus Áreas 
de Influencia de la Municipalidad de Guatemala. La actividad principal de di-
cha institución es el registro, control, regulación y fiscalización del Transporte 
Público de la Ciudad de Guatemala y sus Áreas de Influencia, con el objetivo de 
facilitar los trámites que requiere dicha institución para fortalecer el servicio de 
transporte público.
Para dar inicio a dicho proyecto, fue contactar a la persona encargada de la Su-
perintendencia de Transporte Público (Sr. Mario Cabrera), quien amablemente 
brindó la información necesaria y aporto el tiempo propicio para dar las  herra-
mientas para las consultas de información que se requirieron en su momentos 
para el desarrollo del proyecto y así poder  determinar el problema y  plantear 
una solución.
El problema detectado en dicha institución es comunicación visual.  Se procede 
a recopilar la información con las autoridades competentes.
Se propone como solución la elaboración de material digital informativo. Se da 
inicio a realizar bocetos de varios diseños que se le presentan en las diferentes 
reuniones a la institución para verificar la satisfacción de las necesidades que 
requiere el grupo objetivo.
Tomando en cuenta varios métodos de evaluación y de validación del mate-
rial digital informativo con el grupo objetivo, se pudieron tener los resultados 
requeridos de funcionalidad, tomando varios aspectos desde color, tipografía, 
iconos, botones, ventanas, tamaño posición, todo con el fin de llegar a la satis-
facción de las necesidades del grupo objetivo de la institución. 
Obteniendo finalmente un resultado satisfactorio.
PRESENTACIÓN
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La Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano -STP- es la depen-
dencia  de la Empresa Municipal de Transporte -EMT- de la Municipalidad de 
Guatemala, que vela porque los prestadores del servicio de transporte público de 
pasajeros realicen su trabajo  de manera digna, eficaz y segura  a  los vecinos del 
Municipio de Guatemala y sus áreas de influencia. Así mismo    que  cuenten con 
unidades adecuadas para prestar el servicio de transporte.
 Considerando la necesidad  al respecto del crecimiento del parque vehicular y 
la concentración de los mismos en el Municipio de Guatemala obliga a la –EMT- 
a emitir la disposición legal  bajo el REGLAMENTO PARA LA OPERACIÓN Y PRE-
SENTACION DE SERVICIOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COLECTIVO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA ACUER-
DO  COM-42-2009 para que inicie  la operación, fiscalización y ordenamiento del 
Transporte Público  a los vecinos del Municipio de Guatemala y así poder mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes.
INTRODUCCIÓN
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1.1  ANTECEDENTES
La Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano es la institución que 
tiene como función principal velar porque la prestación del servicio público fun-
cione diariamente prestando el servicio a la Ciudad de Guatemala y sus Áreas de 
Influencia. En la visita a la institución y luego de realizar la evaluación diagnostica 
se pudo detectar que el grupo objetivo tienen problemas para adquirir los requi-
sitos que deben cumplir ante la institución para poder prestar el servicio en la 
Ciudad de Guatemala. Los prestadores del servicio público no tienen otro acceso 
para realizarlos de forma inmediata. No cuentan con un a base de datos para 
consultar dichos requerimientos por vía electrónica, desconocen los pasos que 
deben seguir dentro de la misma, carecen de actualización de datos, rutas, infrac-
ciones, artículos, inciso de infracciones impuestas a diario por la institución. Se 
ven afectados por que carecen de todo lo anterior descrito. Así mismo no pueden 
actualizarse cuando hay cambios de rutas dentro  de la ciudad de Guatemala y 
sus áreas de influencia.Los usuarios se ven afectados al momento de los cambios 
que tienen las rutas por carecer de un Sitio Web a donde ellos puedan hacer las 
consultas necesarias de forma inmediata para poder informarse y ver los cambios 
realizados para que se puedan desplazar a lugares de (trabajo, vivienda, centros 
comerciales, centros educativos.
 
Se realizó una prueba diagnóstica en donde se constató que la necesidad de la 
institución es de comunicación visual y digital.
Por la magnitud de la institución a través de los resultados de la prueba se analizo 
la el diseño de material digital informativo para facilitar los requerimientos  dia-
rios a los prestadores del servicio público de la Ciudad de Guatemala, para que 
puedan hacer sus consultas, y obtener los requisitos que les solicita la institución 
para poder prestar el servicio de transporte de calidad dentro de la ciudad, que 
logre concientizar a empresarios, conductores, ayudantes del transporte públi-
co colectivo de la Ciudad de Guatemala y sus Áreas de Influencia la importancia 
de visitar dicha página para conocer los estatus de los prestadores del servicio 
del transporte público. La institución con la página web  espera concientizar a 
los  prestadores del servicio que visiten el portal para solventar las infracciones y 
estar al día con las disposiciones que se crean para dar un buen servicio de trans-
porte público.
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Situación Deseada: Que la empresa  “SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE PÚ-
BLICO -STP-” aumente en el primer semestre del año  al menos el 45% de visitan-
tes que hacen uso de la Página Web para realizar los trámites de las actividades 
que requiere para facilitar el proceso diario a los prestadores del Servicio (clien-
tes).
Situación Observada: La empresa  “SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE PÚBLI-
CO -STP-”durante el primer semestre del año sólo alcanzó en sus visitas el 20% de 
sus prestadores del servicio (clientes), entonces.
La empresa “ SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO -STP-“ tuvo única-
mente la visita de los prestadores del servicio público el 15% inferior a lo pronos-
ticado, en el primer semestre del año.
 Falta de información  para uso de la Página Web.
Los prestadores del servicio público pueden estar utilizando la página web pero a 
la vez desconocen de cómo poder utilizarla de mejor manera.
Los prestadores del servicio público no utilizan este medio por falta de conoci-
miento.Los prestadores del servicio público no utilizan este medio por no tener 
un grado de escolaridad que les permita acceder de forma fácil, eficaz, efectiva y 
segura sin trasladarse de sus lugares de origen.
Causas de ese problema: Es probable que  la falta de uso de la página web  sea 
debido a que los prestadores del servicio público de la ciudad de Guatemala no 
estén informados de la utilidad que tienen las redes sociales, y que esta forma 
es parte facilitadora de la empresa para que puedan los prestadores del servicio 
público realicen los trámites correspondientes sin dirigirse a la empresa.
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Se requiere para que  los prestadores del servicio público de la Ciudad de Guate-
mala conozca acerca de las infracciones impuestas a sus empresas directamente 
por  la Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano -STP- y  verifi-
car  a diario las faltas cometidas por el personal que presta dicho servicio  a los 
vecinos del Municipios de Guatemala y sus áreas de influencia  establecidas de 
acuerdo al reglamento que regula   dicha  institución  cuenta con sitio web,  para 
la Gremial de Transportistas que prestan el servicio de transporte público a la ciu-
dad de Guatemala y sus áreas de influencia,  requiere que se emitan más campos 
en donde puedan obtener la información más desplegada. Es necesario para ellos 
conocer más detalles de las infracciones impuestas y conocer el motivo de los 
artículos e  incisos de las mismas. Es importante que a través del diseño web se 
mantengan actualizados de manera inmediata y a corto plazo. Se ven afectados 
al momento de los cambios que tienen las rutas por tener dificultad en la página 
web ya que  ellos no pueden acceder de forma inmediata al sitio para poder hacer 
las consultas necesarias en el momento preciso.
 La Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano obtendrá una Cam-
paña Informativa para dar a conocer la importancia que tiene el uso de las redes 
sociales  y el  Diseño de Material Digital  para informar a los prestadores del servi-
cio público la utilidad que tiene en la actualidad dicha tecnología para facilitar las 
diferentes  consultas  que requiere la -STP-.
1.3.1  TRASCENDENCIA
Se debe mejorar el portal de Muniguate.com diseñando la Página Web para la SU-
PERINTENDENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO DE LA CIUDAD 
DE GUATEMALA Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA –STP-, para evitar que los empre-
sarios, conductores, ayudantes, que prestan el servicio de transporte público de 
la Ciudad de Guatemala y sus áreas de influencia desconozcan la importancia de 
mantener solvente sus infracciones.
Es importante resaltar el problema que se genera por no contar con una Página 
Web  directa de la SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO UR-
BANO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA –STP- para que 
puedan los empresarios, conductores, ayudantes puedan hacer las consultas de 
infracciones directamente.
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.3  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
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1.3.2  INCIDENCIA DEL DISEÑO GRÁFICO
Actualmente la SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO UR-
BANO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA –STP-, tiene 
un estipulado de Cinco mil (5,000) pilotos  los cuales generan un estipulado de 
Quince mil multas mensuales  (15,000), las cuales son registradas y consultadas a 
través del portal de la Municipalidad de Guatemala, por los empresarios quienes 
son los interesados en solventar las infracciones de los conductores como de los 
vehículos y hasta la fecha la –STP- no cuenta con una Página Web dentro de dicho 
portal. Por esta razón es imposible que los interesados tengan acceso a realizar 
dichas consultas por que no existe un lugar específico para realizar la consulta 
correspondiente.
1.3.3  FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO DE LA CIU-
DAD DE GUATEMALA Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA –STP-, cuenta con el equipo 
tecnológico necesario e indispensable para el desarrollo del diseño de página 
web y proporcionar a los prestadores del servicio público de la Ciudad de Guate-
mala y sus Áreas de influencia. 
La realización del proyecto es factible en todo su proceso. En cuanto al diseño de 
la página web no tendrá costo alguno debido a que es proyecto de graduación, 
por lo tanto las autoridades de la institución realizan la programación y ejecución 
de la misma por contar con un  programador institucional.
Por lo tanto no existirán gastos en lo que se refiere a la adquisición de equipo de 
programación, en relación al recurso humano se deberá invertir en capacitación 
para que el personal involucrado en el mantenimiento del sitio web adquiera 
el conocimiento del lenguaje utilizado en la misma, para dar a conocer el buen 
funcionamiento de la misma y los lineamientos necesarios a los prestadores del 
servicio público y el buen funcionamiento de la metodología a implementar en la 
institución para agilizar sus trámites a través del uso de la tecnología.
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1.4.1   OBJETIVO GENERAL
Desarrollar Material Digital Informativo  para facilitar el acceso rápido y eficaz a 
las diferentes consultas de trámites que requiere la Superintendencia de Trans-
porte Público Colectivo Urbano, para el uso de los Prestadores del Servicio Públi-
co de la Ciudad de Guatemala y sus Áreas de Influencia.
1.4.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 
DE COMUNICACIÓN VISUAL INSTITUCIONAL 
Facilitar el uso de la página web y sus diferentes ventanas para las consultas que 
requieren los prestadores del servicio público, para la realización de los trámites 
de manera eficaz, rápida e inmediata utilizando para ello la tecnología incorpo-
rada.
DE DISEÑO GRÁFICO
Diseñar  la Página Web y las diferentes ventanas de la misma manteniendo la 
unidad de la línea gráfica Institucional en el diseño realizado.
1.4   OBJETIVOS
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2.1   PERFIL DE LA INSTITUCIÓN
2.1.1   PERFIL DEL CLIENTE
La SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO DE LA 
CIUDAD DE GUATEMALA Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA –STP-, es la encargada de 
fiscalizar, controlar, ordenar y regular la conducta de los conductores del Traspor-
te Público Colectivo Urbano de la Ciudad de Guatemala y sus Áreas de Influencia. 
Se encuentra ubicada en la Municipalidad de Guatemala, cuarto nivel.
PERFIL DEMOGRÁFICO
Está integrado por hombres, mujeres guatemaltecas, en su mayoría de la Ciudad 
de Guatemala y sus áreas de influencia, con familias numerosas de 3 a 5 hijos. 
Aproximadamente el 50%  cuenta con un nivel de estudio primario un 40% con 
un nivel de estudio medio y el resto no cuentan con un nivel de estudio. Las re-
ligiones que más predominan son la católica y la evangélica, en su mayoría son 
ladinos, cuentan con un ingreso económico de Cuatro Mil Quetzales (Q 4,000.00).
PERFIL PSICOGRÁFICO
Actualmente a los Empresarios, se les dificulta tener el control de infracciones 
que cometen y poseen sus conductores y vehículos por que la SUPERINTENDEN-
CIA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO DE LA CIUDAD DE GUATEMA-
LA Y SUS ÁREAS DE INFLUENCIA –STP-, carece de una Página Web.
PERFIL GEOGRÁFICO
Guatemaltecos residentes de la Ciudad de Guatemala y sus Áreas de Influencia, y 
Departamentos de Guatemala regularmente de los que cubren.
PERFIL CONDUCTUAL
Leen: Nuestro Diario, Al Día, Prensa Libre.
Escuchan: Xtrema, Tropicálida,Galaxia, Radio Ranchera, Sonora entre otras.
Trabajan Aproximadamente: 17 horas diarias.
No gustan de la lectura y prefieren informarse visualmente.
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2.1.2   HISTORIA 
Acuerdo del Concejo Municipal de la ciudad de Guatemala, Acuerdo No.COM-001 
de fecha 01 del mes de enero del  2001., Crear a la Empresa Municipal de Trans-
porte de la  Ciudad de Guatemala, y sus áreas de influencia urbana, nombre que 
se podrá abreviarse EMT.
Acuerdo del Concejo Municipal de la ciudad de Guatemala de la ciudad de Gua-
temala, Acuerdo No. COM-002 de fecha 10 del mes de enero del 2001., Acuerda 
Emitir el siguiente: Reglamento de la Empresa Municipal de Transporte del Muni-
cipio de Guatemala y sus áreas de influencia urbana.
Artículo 2. FINES: Son fines de la Empresa Municipal del Transporte del Municipio 
de Guatemala y sus áreas de influencia.
a. La administración, coordinación, control, adquisición del sistema de servicio 
público de transporte de pasajeros con unidades que cumplan con los requisitos 
establecidos para la presentación del servicio.
b. La prestación del servicio de transporte colectivo urbano, en el Municipio de 
Guatemala y sus áreas de influencia, con las unidades que opere, bajo las normas 
y convenios establecidos con otras municipalidades y sectores, garantizando su 
funcionamiento eficiente, seguro, continuo, comido e higiénico, determinando 
las tarifas equitativas y justas, según lo defina el Concejo Municipal a propuesta 
de la Junta Directiva de la EMT, prevaleciendo su naturaleza no lucrativa.
c. Regular la operación y prestación del sistema integrado de transporte público, 
colectivo urbano, así como el funcionamiento de las Centrales de Transferencia y 
sus demás instalaciones, tanto por el transporte público colectivo urbano, como 
por el transporte extraurbano que ingrese al Municipio de Guatemala. Adiciona-
do por el Acuerdo Municipal COM-42-2009.
Visión y Misión de la Empresa, la cual enfoca la problemática del sector transpor-
te, según Movilidad Urbana para el año 2020 que proyecta una “CIUDAD PARA 
VIVIR”.
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2.1.3   FILOSOFÍA
MISIÓN
Velar porque la prestación del servicio público de transporte de pasajeros que 
sea digno, para generar una calidad de vida a todos los usuarios en el Municipio 
de Guatemala y sus áreas de influencia, mediante la planificación, fiscalización y 
control de un sistema integrado y eficiente del servicio de transporte de pasaje-
ros.
La Superintendencia e Transporte Público Colectivo Urbano –STP- es la depen-
dencia de la –EMT- que vela porque los vecinos del Municipio de Guatemala 
cuenten con unidades adecuadas para el servicio de transporte de pasajeros y 
que cumplan con las disposiciones contempladas en el reglamento y que los con-
ductores del sistema de transporte estén registrados, autorizados y capacitados 
para el servicio de transporte de pasajeros.
VISIÓN
Cualquier persona puede optar a un servicio de transporte digno desde cualquier 
origen hacia cualquier destino dentro del municipio de Guatemala y sus áreas de 
influencia, contribuyendo así a construir la ciudad del futuro.
OBJETIVO GENERAL
Operar unidades de transporte colectivo urbano que formen parte de la EMT y 
que cumplan con los requisitos establecidos en las normas, ordenanzas, regla-
mentos, acuerdos y resoluciones que regulen este servicio, con unidades que 
cumplan con los fines y objetos establecidos y manteniéndolas física y mecánica-
mente en condiciones óptimas de operación.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Generar  mejor  calidad  de  vida y oportunidades para proporcionar la in-
              versión productiva a los vecinos que hacen uso del sistema de transporte 
              público colectivo urbano.
2. Coordinar  con  los  entes  públicos  y privados  la prestación de servicios  
 como el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Guatemala y 
     el servicio de buses extraurbanos que ingresa a las centrales de 
 transferencia.
3. Planificar, fiscalizar y controlar el sistema integrado de transporte  público 
                que se presta dentro del municipio de Guatemala y sus áreas de influencia
             urbana.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Facilitar la movilidad urbana de la población en el municipio de Guatemala y sus 
áreas de Influencia Urbana.
OBJETIVOS OPERATIVOS
Garantizar la prestación de servicios de trasporte público en requerimientos de 
calidad y demanda.
Regular y vigilar la operación y prestación del Sistema Integrado de Trasporte 
Público Colectivo Urbano y el funcionamiento de las Centrales de Trasferencia.
METAS
1. Usuarios de las unidades del transporte público urbano.
2. Fiscalización de las unidades el trasporte público urbano.
3. Conductores de buses identificados y capacitados.
4. Centrales de transferencia reguladas.
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2.1.4   SERVICIOS DE QUE PRESTA
1. Operación y Administración del Transmetro.
2. Registro de las unidades de trasporte público urbano.
3. Registro de conductores.
4. Capacitación de conductores.
5. Registro de unidades de transporte extraurbano.
6. Inspectoría.
2.1.5   IDENTIDAD Y COMUNICACIÓN VISUAL
LOGOTIPO   TIPOGRAFÍA
COLOR     REVISTA
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VALLA PUBLICITARIA       VOLANTE
2.2   GRUPO OBJETIVO PRIMARIO
Son todos los propietarios de las unidades que prestan el servicio público a los 
vecinos de la ciudad de Guatemala y sus áreas de influencia.
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS
Residentes de la ciudad de Guatemala y en su mayoría de las áreas urbanas de    
la ciudad de Guatemala.
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
SEXO
Hombres y Mujeres 
EDAD
18 a los 70 años.
 NACIONALIDAD
guatemaltecos
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ESCOLARIDAD




Tienen ingresos mensuales aproximadamente de Q 4,000
CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS
Medios informativos de los cuales ellos hacen uso de medio impreso entre 
ellos: Nuestro Diario, La Prensa Libre, estaciones de radio Tropicálida, Sonora, etc. 
 
 RETRATO VISUAL DEL GRUPO OBJETIVO 
PRIMARIO
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2.2   GRUPO OBJETIVO SECUNDARIO
Son los propietarios individuales de las unidades  que prestan el servicio público a 
los vecinos del distrito sur de la ciudad de Guatemala, pilotos, ayudantes.
CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS




Hombres y Mujeres 
EDAD








Tienen ingresos mensuales aproximadamente de Q 4,000, familias numerosas de 
5 o más miembros.
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CARACTERÍSTICAS PSICOGRÁFICAS
Medios informativos de los cuales ellos hacen uso de medio impreso entre ellos 
Nuestro Diario, La Prensa Libre, estaciones de radio Tropicálida, Sonora.
Actualmente a los prestadores del servicio público se les dificulta de sobre ma-
nera tener el control de las infracciones que les impone la Superintendencia de 
Transporte Público a diario, porque las distancias y horarios de trabajo no son las 
mismas.
RETRATO VISUAL DEL GRUPO OBJETIVO 
SECUNDARIO
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3.1   RUTA CRÍTICA O FLUJOGRAMA
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3.2   CRONOGRAMA DE TRABAJO
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3.3   PREVISIÓN DE RECURSOS 
Y COSTOS
A continuación se presenta de forma general los recursos y costos aproximados 
para la realización del diseño de la pagina web de la STP.
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4   MARCO TEÓRICO
 4.1 TRANSPORTE 
 “Es un proceso, esto es, un conjunto de acciones que se repite constantemente; 
que tiene por objeto el cambio de posición con respecto al espacio de personas 
y/o cosas, cuya utilidad es mayor en otro lugar. Es un fenómeno con causas y 
efectos vinculados y traslapados en los contextos sociales, económicos y tecnoló-
gicos, relacionado tanto con personas como con cosas, y con determinados obje-
tivos a cumplir”(Islas Rivera, 2007).
4.1.1  CLASIFICACION DEL TRANSPORTE
* Transporte Público:
  Sistemas de transportación que operan con ruta fijas y horarios predetermina-
dos y que pueden ser utilizados por cualquier persona a cambio del pago de una 
tarifa previamente establecida.  
* Transporte privado:
 Préstamo de vehículos operados por el dueño de la unidad, circulando en la via-
lidad proporcionada, operada y mantenida por el Estado. Entre estos medios de 
transporte se encuentran: el auto-móvil, la bicicleta, la motocicleta y el peatón. 
Asimismo, en algunas comunidades rurales podemos citar el uso de vehículos de 
tracción animal o el animal mismo.     
* Transporte de alquiler: 
Utilizado por cualquier persona que pague una tarifa en vehículos proporciona-
dos por un operador, chofer o empleado ajustándose a los deseos de movilidad 
del usuario. Entre estos servicios se encuentran los taxis, los servicios de respues-
ta a la de-manda y en algunos casos los servicios de colectivos.  . Actualmente 
la forma en que se trabaja dicho préstamo del trasporte  la persona que alquila 
este medio se encarga de prestar el servicio por una tarifa establecida”. (Molinero 
Molinero, Ángel R. , Sánchez Arellano, Luis Ignacio, 2015)
 
En el transporte se reúne la mayor parte de la población (por encima del 80%) y 
también la mayor parte de las  personas jurídicas (actividades económicas, insti-
tuciones y asociaciones) que son las que atesoran y canalizan de manera signifi-
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4.2  SERVICIO
“Es la acción que efectuamos en beneficio de nuestros clientes/público usuario, 
mostrando interés y brindando una atención especial. Prestar un servicio impli-
ca el interés que ponemos para descubrir las necesidades y deseos de nuestros 
clientes o público usuario, a fin de efectuar las acciones necesarias para satisfa-
cerlas. El servicio es inmaterial, no podemos llevarlo en nuestros maletines, se 
encuentra en nuestro interior, tiene consecuencias favorables en el cliente/pú-
blico usuario y brinda satisfacción profesional a quien lo proporciona”. (Estrada 
Vera, 2007).
La calidad en el servicio es la verdadera ventaja competitiva de una organiza-
ción. El servicio y la atención de calidad son el reflejo del compromiso de quie-
nes integran una institución orientada al cliente, usuario o público en general.
Prestar bien un servicio significa:
a) “Garantizar que los servicios se brindan sin fallas, en cualquier momento o 
lugar en que el cliente/público usuario tome contacto con la institución. Ello 
implica generar un servicio con “cero fallos”, es decir, una prestación del ser-
vicio coherente de igual calidad por parte de distintas áreas u oficinas (lugares 
diferentes), e incluso empleados distintos o verificada en diferentes visitas o en-
cuentros. La coherencia y el estándar de “cero fallos” implican la estandarización 
del comportamiento y de las formas de proceder en la prestación del servicio 
 b) Ser capaz de crear un entorno apropiado para que el cliente o público usuario 
experimenten una conexión positiva con la institución”. (Estrada Vera, 2007)
cativa la información y el conocimiento. En la actualidad   los dueños son los que 
aportan la mantención del transporte privado, ya que el estado retiro desde hace 
2 años el subsidio que era proporcionado anualmente,  la persona que alquila  el 
transporte  adquiere el  servicio por una tarifa establecida. Es importante diferen-
ciar la clasificación del transporte para diferenciar el transporte público sobre el 
cual se realizará este proyecto, conociendo la forma de trabajar y sus caracterís-
ticas importantes.
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 4.2.1  Características del Servicio 
El servicio como resultado final de un proceso, tiene las siguientes características: 
No genera propiedad 
Es indivisible 
No es reprocesable 
No se puede almacenar 
Está asociado a la satisfacción de una necesidad temporal 
El cliente siempre interviene en su generación. (Estrada Vera, 2007)
 
4.2.3     PERSONAS QUE INTERVIENEN EN 
      EL SERVICIO
• PRESTADOR DEL SERVICIO
 Persona individual o jurídica a quien se otorga mediante la autorización de li-
cencia de operación de una ruta, la prestación del Servicio de Transporte Público 
Colectivo Urbano, conforme las condiciones establecidas en el contrato de Au-
torización de licencias de operación correspondientes. Las condiciones que se 
establecen para que dichos prestadores obtengan las autorizaciones adecuadas 
para prestar el servicio están controladas, ordenadas y fiscalizadas por un opera-
dor encargado del transporte.   (Concejo Municipal Municipalidad de Guatemala, 
2009)
• CLIENTE / PÚBLICO USUARIO
“Es una persona impulsada por un interés personal y que tiene la opción de re-
currir a nuestra organización en busca de un producto o servicio, o bien de ir a 
otra institución. A esta persona la encontraremos no sólo en el campo comercial, 
empresarial o institucional, sino también en la política, en la vida diaria, cuando 
somos pasajeros, estudiantes, pacientes; ellos son los clientes o público usuario 
según sea el caso, que buscan satisfacer una necesidad”. (Estrada Vera, 2007)
“Persona que utiliza el sistema integrado de transporte en el Municipio de Gua-
temala y sus áreas de influencia urbana”. (Concejo Municipal Municipalidad de 
Guatemala, 2009).
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4.2.4    CLASIFICACION DE TIPOS DE SERVICIO
• SERVICIO PÚBLICO
    Se denomina servicio público, de este modo, a la actividad que desarrolla 
un organismo estatal o una entidad privada bajo la regulación del Estado para 
satisfacer cierta necesidad de la población. La distribución de electricidad, el su-
ministro de agua potable, la recolección de residuos y el transporte son algunos 
ejemplos de servicios públicos.
•  SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO 
 COLECTIVO URBANO
Servicio establecido con rutas jerarquizadas, con transbordos incluidos y regula-
ridad en las frecuencias para el Municipio de Guatemala y sus áreas de influencia 
urbana
• SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
 Sistema conformado por los servicios establecidos por la Superintendencia de 
Transporte Público Colectivo Urbano con el objeto de trasportar usuarios a tra-
vés de rutas establecida dentro del Municipio de Guatemala y sus áreas de in-
fluencia urbana, a través del cobro de una tarifa o tasa municipal, según sea el 
caso”. (Concejo Municipal Municipalidad de Guatemala, 2009).
Servir de manera adecuada al prójimo para que realice de manera satisfactoria 
sus actividades cotidianas de manera laboral, ejecutiva, estudios, deportiva, etc. 
Prestar el servicio de transporte adecuado a las necesidades del usuario es de 
suma importancia, es por ello que la STP vela para que el servicio que se le brinda 
a las personas sea el adecuado así como la atención que se le de a los propie-
tarios de las unidades de transporte, al agilizar sus trámites y ahorrarle tiempo 
y dinero al contar con un sitio web en donde pueda realizar los trámites desde 
cualquier lugar.
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 4.3   SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
“Es la dependencia creada por la Junta Directiva de la Empresa Municipal de 
Transporte de la Ciudad de Guatemala y sus Áreas de Influencia Urbana -EMT-, 
encargada de controlar, supervisar, administrar, planificar y fiscalizar los servi-
cios contemplados en el sistema integrado de transporte en el Municipio de Gua-
temala y sus áreas de influencia urbana”. (Concejo Municipal Municipalidad de 
Guatemala, 2009).
Es la entidad que actualmente supervisa el ordenamiento y fiscalización de tarifas 
en cuanto al  transporte público de la ciudad de Guatemala.
4.4 ADMINISTRACIÓN
 “ Es la planeación, organización, dirección y control de los recursos humanos y 
de otra clase, para alcanzar con eficiencia y eficacia las metas de la organización”. 
(Gareth R. Jones - Jennifer M. George, 2010).
Una de las metas más importantes que tratan de alcanzar las organizaciones y sus 
miembros es proporcionar un bien o servicio  que los clientes deseen. Para que 
una organización pueda alcanzar sus metas debe: 
• PLANEAR 
Acto de identificar y seleccionar las metas apropiadas  para lograr las metas de la 
organización.
• ORGANIZAR
Estructurar las relaciones laborales  para que los miembros de la organización 
colaboren en la  consecución de las metas que ésta imponga.
• DIRIGIR
Articular una visión clara, revigorizar y facultar a los miembros de la organización 
para que entiendan la parte que representan en la consecución de las metas de 
la organización. (Gareth R. Jones - Jennifer M. George, 2010).
 Las organizaciones o instituciones deben administrar bien sus recursos y la forma 
como quieren servir a sus clientes, así como llevar los controles de las actividades 
que se realizan con el propósito de tener un control para evitar comportamientos 
incorrectos a las funciones que se realizan y analizar bien como organizar sus re-
cursos para alcanzar las metas propuestas.
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 4.5 DISEÑO GRÁFICO
“Es una disciplina social y humanística; el arte de concebir, planear y realizar las 
comunicaciones visuales que son necesarias para resolver y enriquecer las situa-
ciones humanas. Directamente anclado en el universo de la vida urbana y del 
desarrollo tecnológico, el diseño gráfico no se ciñe a técnicas, métodos o teorías 
determinadas, sino que es el arte de deliberar sobre ellas y sobre la innovación, 
para crear escenarios donde la producción de imágenes incide sobre la vida de 
la gente, sus conductas de consumo, sus hábitos de lectura y sus necesidades de 
información”. (Tapia Mendoza, 2014).
El diseño cumple una labor comunicativa y otra práctica, que hacen referencia 
a las funciones a cumplir por los objetos y la satisfacción de las necesidades del 
usuario.
4.5.1   COLOR
“Es una experiencia sensorial provocada por la emisión de luz, reflejada por los 
objetos sobre la que ésta incide en una determinada intensidad, que responde a 
las longitudes de onda y a diferentes valores de brillo que lo determinan en sus 
tres características principales: la  tonalidad o matiz , la  saturación o intensidad 
y la  luminosidad o claridad”. (Vélez, Manuel- González, Adela, 2001).
4.5.2   IMAGEN
“Es, en principio, una experiencia de la percepción visual y nuestro sistema está 
capacitado, de una manera innata, para identificar casi instantáneamente las es-
tructuras simples que la componen, aunque necesita hacer un esfuerzo para re-
conocerlas cuando éstas se vuelven complejas. la imagen es la forma codificada 
de la realidad que se reduce a un soporte de dos dimensiones”. (Vélez, Manuel- 
González, Adela, 2001).
La función fundamental de la imagen es proporcionar una clave de lectura al es-
pectador, a fin de asegurar la comprensión de un significado determinado e implí-
cito en ella. Es por ello que actualmente el uso de imágenes que sean adecuadas 
al grupo objetivo son indispensables en un diseño ya que éstas ayudarán a tener 
una mejor comprensión del mensaje que se quiere transmitir.
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4.5.3 TIPOGRAFÍA
“Son las letras, palabras , cualquier símbolo o forma gráfica que sea capaz de 
comunicar desde la pantalla. Como los menús, los botones o las etiquetas y titula-
res; los cuales podrán funcionar como información, vinculados a una determina-
da acción o como enlaces con el resto del documento” (Vélez, Manuel- González, 
Adela, 2001).
4.5.4 DIAGRAMACIÓN
“Consiste en tratar de equilibrar elementos a través de las páginas; organizar las 
masas de texto,
las ilustraciones, los espacios en blanco, los títulos y las fotografías, procurando 
encontrar la armonía de las partes con el todo”. (Cabalceta Román, 2007)
“Es la forma de ordenar y organizar los elementos morfológicos de la imagen en 
el espacio estructural que nos ofrece el formato, lo que determinará una estra-
tegia para lograr un efecto visual y funcional definido”. (Vélez, Manuel- González, 
Adela, 2001).
4.5.5   DISEÑO  WEB
“Se refiere a la actividad que consiste en estructurar los elementos gráficos de 




“La relación comunicativa establecida entre un usuario y la máquina, o sea, un 
proyecto de comunicación. De hecho las condiciones en las que se proyecta un 
producto interactivo, así como su contenido, determinan las condiciones de dicha 
relación y si es o no efectiva.
 Cuando el usuario se enfrenta a la pantalla generalmente no sabe con exactitud 
dónde quiere ir o lo que va a encontrar allí, y guiándolo claramente haremos 
más efectivo el primer enfrentamiento con la interfaz”. (Vélez, Manuel- González, 
Adela, 2001).
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5.5.7 DISEÑO DE INFORMACIÓN
“Es la fase del proceso donde se organizan los datos informativos al tiempo que 
se les da una estructura coherente, lógica y significativa. Organizar la información, 
en este caso, no significa sólo limitarse a ordenarla en categorías, sino hacer-
la fácilmente identificable diferenciando el contenido que se desarrolla en cada 
una de ellas, disponiendo temas y grupos de referencia. Una buena experiencia 
interactiva depende de lo bien que el diseñador realice las transiciones entre los 
contenidos. De este modo, aseguraremos un mínimo porcentaje de confusión a 
la hora de tratar de localizarla, mediante una estructura coherente y equilibrada, 
en definitiva, fácil de explorar, acrecentando el poder expresivo y descriptivo de 
la imagen”. (Vélez, Manuel- González, Adela, 2001).
En los últimos años, el crecimiento de las nuevas tecnologías de la información ha 
hecho necesaria la organización en torno a ellas de los medios de comunicación y 
de la industria,  en donde  para que la comunicación sea efectiva se deben utilizar 
todos los recursos necesarios como el diseño web, tipografía, color, imágenes 
que lleguen al grupo objetivo y llamen su atención.
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5.1   BRIEFING DE DISEÑO
Por medio del brief se conoció más a fondo a la Superintendencia de Transpor-
te Público Colectivo Urbano al distribuir de una forma ordenada la información 
que servirá para la realización del proyecto de graduación. Ayudó a establecer el 
grupo objetivo y cómo persuadir al mismo, ayudando a definir la pieza de diseño 
que se trabajó.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Realización de material digital informativo para trasladar información a los pres-
tadores del servicio público.
OBJETIVO
Desarrollar material digital informativo para trasladar información diaria a los 
prestadores del servicio público acerca de las infracciones cometidas por los pilo-
tos que prestan el servicio público.
BACKGROUND
El proceso se realizó en la Superintendencia de Transporte Público Colectivo Ur-
bano de la ciudad de Guatemala para dar a conocer los diferentes trámites que 
requiere la Institución a través del uso de la página web por medio de la misma 
los prestadores informarse y realizar los mismos haciendo uso de ella.
MENSAJE
Informar de forma clara sobre las infracciones diarias cometidas por los pilotos 
que prestan el servicio de transporte público.
ELEMENTOS A USAR
Se debe  utilizar la tipografía institucional Eras Bold ITC así como los colores insti-
tucionales PANTONE verde 376, PANTONE azul 296C, PANTONE gris 423C.
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FORMATO DE PÁGINA WEB
Página Web en formato horizontal
Tamaño 11170px X 900 px
Encabezado de 264px de altura
Footer de 48px de altura
Tipografía de 18 pt.
Banner para la página de 400px X 1110px
PRESUPUESTO
No hay límite económico para su realización de la página web.
TIEMPO
Se trabajará durante los meses de agosto, septiembre y octubre teniendo 
asesoría semanal con la institución para que sea eficaz la página web. Entrega el 
12 de noviembre.
  5.2    REFERENTES VISUALES 
Se buscaron referencias visuales de casos análogos para poder tomar una idea de 
cómo se resolvió el problema de comunicación visual. Sirvieron como una guía y 
motivación para hacer las cosas bien. 
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¿QUÉ?   
Diseño de Página Web y  Campaña Informativa específicamente para la Superin-
tendencia de Transporte Público de la ciudad de Guatemala -STP-.
¿PARA QUÉ? 
 Para satisfacer las necesidades de los prestadores del servicio público. Para dar a 
conocer la Institución a los ciudadanos de la ciudad de Guatemala. Dar a conocer 
la línea gráfica de la institución. 
¿CON QUÉ?      
A través del diseño gráfico enfocado a la importancia del uso de las redes socia-
les,     con el objetivo de comunicar y transmitir una idea. Con el material  impreso 
dará peso y vigencia a las investigaciones y   estudios que se realizaron en dicha 
institución. Con la utilidad que se le dará al  material digital  dará eficiencia y ra-
pidez a los trámites de las actividades diarias que requiere dicha institución para 
que los prestadores del servicio público puedan brindar dicho servicio.
¿CON QUIÉNES?   
 Superintendente: Lic. Jorge Palacios
 Jefe: Sra. María José Palacios
 Jefe de Proyecto: Sr. Mario Cabrera
 SECUNDARIOS:
 Prestadores del Servicio Público
 TERCIARIOS:
 Usuarios del Transporte Público de la Ciudad de Guatemala
¿CUÁNDO?        
 El proyecto se desarrollara en un total de 12  meses por lo que dicha elaboración 
del diseño de la página web y la campaña informativa se pondrá en ejecución 
dentro del grupo objetivo.
¿DONDE?       
 Municipalidad de Guatemala,  Superintendencia de Transporte Público  Ciudad 
de Guatemala y sus áreas de influencia.
5.3    DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIA
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5.4    DEFINICIÓN DE CONCEPTO 
CREATIVO 
Para poder generar el concepto creativo se utilizaron tres técnicas creativas di-
ferentes. Entre las que están: Relaciones forzadas, lluvia de ideas y mapa con-
ceptual de las cuales se obtuvieron tres conceptos que servirán como base para 
elegir el concepto final.
1.   RELACIONES FORZADAS
Ésta técnica consiste en relacionar un problema con algo que no tenga nada en 
común, selecciona  una palabra al azar y se escribe una lista de palabras de lo 
que nos sugiera la misma. Luego se establecen relaciones entre el problema y los 
aspectos de la palabra analizada. Y así surgen nuevas ideas.
seguridad   orden   orientamos  
interésate   seguridad  defendemos
exprésate   trabajando  pasaje
todos    tejiendo  cuidado
trabajamos   vidas   servirle
En esta técnica el concepto creativo elegido es:    “ TOD@S POR EL TODO ”
Ya que al pensar en esto transmite la misión de la Superintendencia que es servir 
al ciudadano por medio de la fiscalización y ordenamiento del Transporte Público 
de la Ciudad de Guatemala y sus Áreas de Influencia.
2.   MAPA CONCEPTUAL
Es una representación gráfica (con formas, flechas y palabras) que representa los 
distintos elementos o ideas sobre un tema, así como las relaciones que existen 
en los mismos.
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3.    BRAINSTORMING
También llamada “lluvia de ideas”, en esta técnica cada participante dice las ideas 
que se le ocurran sobre el tema, cuantas más ideas se propongan mejor, luego se 
revisa la lista, se ordenan y agrupan.
*   Juego de vidas
*   Viajamos de billete
*   Hablamos y construimos nuestro futuro
*   Soy parte de tu futuro
*   Guate soy parte de tí
*   Viajo en cuatro ruedas
 *   Todos hacia el mismo rumbo
*   Retorno feliz de a billete
*   Cuidamos tu billete
*   Secrreto a voces
*   Todos de a billete
*   Empeñados por el billete
*   Asumimos nuestro trabajo
El concepto elegido con esta técnica es: Todos de a billete.
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TOD@S POR EL TODO   En la ciudad de Guatemala todos formamos parte del 
servicio de Transporte Público para realizar diversas actividades de rutina diaria, 
tal como laboral, estudio, diversión, etc.En el día dia todos los ciudadanos de la 
ciudad de Guatemala y las autoridades competentes  luchamos por que nos pres-
ten un   servicio  digno, eficaz, rápido,  y sobre todo que presten un servicio de 
calidad humanitario ya que en esta ciudad es interesante que el vecino participe 
en conjunto con las autoridades correspondientes para que sean respetados to-
dos los derechos adquiridos.
Se decide implementar  como parte del  Concepto Creativo, se utiliza este conjun-
to de palabras porque se hace  referencia que se toma todo el grupo de usuarios 
que hacen uso del transporte público colectivo de la ciudad de Guatemala. 
Se emplea la palabra TODO porque en un marco determinado. La noción todo es 
absoluto, es decir que no tiene graduaciones, o términos medios, y en el trans-
porte los afectados en el uso del mismo somos todos los que lo utilizamos a 
diario.
Continuando con el uso del término en el plano social, es decir que las perso-
nas tratan de enfatizar los derechos que tienen hacia la autoridad competente 
demostrándole cuan invaluable resulta para ellos y los prestadores del servicio 
público la presencia de las  autoridades competentes para controlar el servicio de 
transporte público.
Se utiliza para tallar el funcionamiento de la institución y para señalar aspectos 
que se desean mejorar   de unión  institución y sociedad civil.Por último este con-
cepto que se vincula a la categoría usuarios del transporte público, prestadores 
del servicio, autoridades  que se vincula a la categoría de totalidad. Esto implica 
abarcar la ciudadanía Guatemalteca como una gran unidad para sostener la lucha 
que se tiene hoy en día con este fenómeno del transporte público.
CONCEPTO CREATIVO SELECCIONADO
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6.1.1    NIVEL 1 DE VISUALIZACIÓN
Se elaboraron 3 propuestas gráficas plasmadas en bocetos a lápiz tomando como 
base la investigación diagnóstica realizada sobre la Superintendencia de Trans-
porte Público Colectivo Urbano de la Ciudad de Guatemala y sus Áreas de Influen-
cia, así como aplicando los códigos visuales que refuerzan el concepto creativo 
“Tod@s por el Todo” a través de ello se crea una composición visual efectiva que 
facilita la utilización de la misma.
En esta primera propuesta  se presenta la página inicial del sitio web para la Su-
perintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano, utilizando los colores y 
tipografía institucionales, que reflejen el concepto creativo “Tod@s por el Todo”, 
el logotipo y la elipse que es un elemento institucional de la Superintendencia de 
Transporte Público Colectivo Urbano. En las páginas interiores se utilizó el cua-
drado para los botones y para las ventanas de las páginas internas de consulta.
PROPUESTA 1 PROPUESTA 2
PROPUESTA 3
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RESULTADOS
Luego de realizar la autoevaluación se puede apreciar que la propuesta C es la 
que cuenta con el mayor punteo de las tres, debido a que reúne la mayor can-
tidad de requisitos para seguir desarrollándola. También se tomó en cuenta las 
asesorías dadas por los Licenciados y se llegó a la conclusión de utilizar esta pro-
puesta que es la que muestra mayor facilidad para el acceso al sitio web para la 
Superintendencia de Transporte Público Colectivo Urbano.
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6.1.2   NIVEL 2 VISUALIZACIÓN
En la segunda fase de visualización, y tomando en cuenta los resultados obteni-
dos de la autoevaluación realizada, se procede a realizar bocetos digitales más 
desarrollados de la página web.
En las páginas interiores se realizaron los bocetos digitales más desarrollados uti-
lizando una las diferentes propuestas de la página interiores como de la página 
principal del sitio web de la Superintendencia de Transporte Público Colectivo 
Urbano, se distribuyeron de diferente forma los elementos como los botones y 
las ventanas de cada trámite a realizar dentro de la misma. Los títulos utilizan la 
tipografía Eras Bold para crear impacto a la hora de leer.
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VALIDACIÓN 
DISEÑADORES GRÁFICOS
Para realizar la validación para este segundo nivel de visualización se crearon dos 
instrumentes una encuesta para expertos en el tema y una para diseñadores grá-
ficos. Las preguntas presentadas eran 10 y tenían que elegir la que ellos consi-
derarán y en algunas preguntas daba la opción de poder dar un comentario o 
sugerencia. Se validó con 5 diseñadores gráficos.
Se obtuvieron los siguientes resultados:
1. Considera que el diseño de la interfaz: estructura, organización, etc. de la 
página web son adecuadas
 
 Se considera que la interfaz y la estructura y organización son los correc- 
 tos y están bien utilizados dentro de la página web para la institución.
2. Considera que se ha controlado la información de la base de datos para la 
 página web de la STP.
 Para los diseñadores gráficos la información manejada dentro de los cam-
 pos de la página son correctos y de fácil comprensión, ya que favorece al  
 grupo objetivo de la institución.
3. Considera que los elementos multimedia de esta página web facilitan el  
 proceso de trámites de los prestadores del servicio público.
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 Se considera de fácil comprensión para la guía de los procedimientos que 
 deben  realizar los prestadores del servicio y a la vez es de guía para el uso 
 de la misma.
4.         El tipo de tipografía utilizado, así como el tamaño de la misma, cree que  
             son los adecuados.
  Son correctos en su utilización dentro de los diferentes campos la tipogra
              fía y el tamaño de la misma son utilizados adecuadamente.
5.  Cree que es adecuado el diseño de los siguientes recursos: enlaces, his-
  toria, requisito,  trámites y base de datos.
  Para los diseñadores gráficos encuestados el diseño de la página esta uti 
   lizado de una forma correcta ya que se maneja el concepto creativo si 
   guiendo la misma línea gráfica.
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6. Cree que el tamaño utilizado para la página web de la STP es correcto.
 Dentro del resultado de la encuesta la respuesta es satisfactoria porque el 
 rango utilizado dentro de la misma es correcto.
7. Cree que es adecuada la distribución de los elementos dentro del sitio 
              web de la STP.
 Se considera aceptable la distribución de los elementos incorporados en  
 la página web ya que están ubicados correctamente y en los espacios di 
 señados para cada elemento.
8. Considera que el concepto creativo motiva a utilizar el sitio web de la STP
 Dentro de la encuesta los diseñadores gráficos respondieron que el con- 
 cepto creativo esta de fácil comprensión y motiva al grupo objetivo a visi 
 tar el sitio de la institución.
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 9. Considera que la diagramación utilizada en la página web es adecuada  
 para el diseño de la misma.
 
 Manifiestan los diseñadores gráficos encuestados que esta correcta la  
 diagramación y bien implementado en el diseño la pagina web de la mis- 
 ma.
10.  Considera que los campos de la página web tienen la suficiente capacidad 
 de almacenamiento de datos.
 Los campos están utilizados de la mejor manera utilizando el espacio de   
 una forma adecuada y correcta dentro de la misma.
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VALIDACIÓN
EXPERTOS DEL TEMA
1.         Considera que la combinación de colores de la página web de la STP son:
 Los expertos del tema manifiestan que les parece que los colores mane- 
 jan una nueva armonía institución – grupo objetivo.
2.         Considera que los elementos del diseño hacen el mensaje.
 Consideran que el mensaje es breve claro y conciso y que se adecuan los 
 elementos con el diseño de una manera clara.
3. La tipografía facilita la captación del mensaje de la página web de la STP
 Manifiestan las encuestas que por la claridad y sencillez el tamaño de la  
 tipografía es adecuada en la utilización de la página web de la institución.
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4. El lenguaje utilizado en esta página web es claro y conciso
 Les  parece  muy  bueno el lenguaje por  que motiva de forma positiva a 
 realizar  las  consultas que se requieren por parte de los prestadores del  
 servicio público.
5. Considera que el mensaje se adecua al grupo objetivo de la STP
 Se considera claro el mensaje para que el grupo objetivo utilice la página 
              web sin ninguna complicación.
6. Considera que la colocación de la información y los contactos de la página 
 web de la STP son los adecuados.
 Manifiestan los expertos del tema que es correcto el tamaño y la claridad 
 de la diagramación que se ha utilizado en la página. Y que a corto plazo  
 se imprentara más información que requiere la institución para que se  
 pueda brindar el apoyo necesario.
7. Mejoraría el concepto del mensaje de la página web de la STP
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 Los expertos del tema están satisfechos con el mensaje por que la senci 
 llez del mismo hace que el uso de la página sea el correcto para el grupo  
 objetivo.
8. El diseño de la página web de la STP, le parece visualmente agradable.
 En su totalidad los expertos del tema manifiestan en la encuesta que el 
 diseño de la página web es agradable de fácil de buena comprensión y  
 manejo.
9. Existe algo de la página web de la STP, que no entienda porque no es lo  
 suficientemente claro.
 
  Para los expertos del tema la página web es un avance tecnológico muy  
 satisfactorio que satisface las necesidades del grupo objetivo.
10. Considera que la página web de la STP de inicio es. 
 Consideran los expertos del tema que por el grupo objetivo de la institu 
 ción es de fácil comprensión de inicio da claridad para continuar con los  
 procesos que ellos requieren.
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A continuación se presenta el tercer nivel de visualización, en donde fue valida-
da la propuesta final con el grupo objetivo. En esta etapa se pretende evaluar la 
página de inicio y las páginas internas del sitio web para la Superintendencia de 
Transporte Público Colectivo Urbano lo más completo posible, para poder verifi-
car si es percibido y aceptado de manera eficaz por el grupo objetivo. De acuerdo 
con las observaciones obtenidas del segundo nivel de visualización con expertos 
y diseñadores gráficos, se procede a realizar los cambios necesarios a la propues-
ta para poder validar con el grupo objetivo. Los cambios realizados fueron en su 
mayoría en detalles pero significativos para que la página web  sea efectiva al 
momento de ser consultada la información de la institución por  grupo objetivo.
6.1.3    NIVEL 3 DE VISUALIZACIÓN
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VALIDACIÓN 
GRUPO OBJETIVO
1. Es  correcto el uso  de la página web  de la  STP para realizar  los trámites  
 correspondientes de la institución.
 Para el 90% de los prestadores del servicio público comentan atreves de  
 la encuesta  que por  este medio todos s us trámites se realizan de forma  
 rápida, sencilla y muy compresible, el 5% prefieren ir personalmente a la  
 institución para salir de dudas en cuanto a lo que deben realizar.
2. Le parece que los contenidos de los trámites que realiza  a través de la  
 página web cumplen con los requisitos necesarios.
 El 90% de los prestadores del servicio público están satisfechos con la im 
 plementación de la página web porque es una manera de facilitar los trá 
 mites que la institución les requiere para la prestación del servicio sin que 
 ellos tengan que hacer tanto trámite de manera personal.
3. Considera que es necesario agregar algún tema que no se encuentre den 
 tro de la misma.
 El 100% de los prestadores del servicio público manifiestan que están sa 
 tisfechos con el resultado de la información que ellos necesitan para rea 
 lizar sus trámites y poder prestar un servicio digno.
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4. Considera que  la  página web tiene el contenido necesario  para cumplir  
 con lo que requiere la institución para realizar a tiempo sus trámites.
  El 70%  de los prestadores del  servicio manifiestan  que la  pagina  web  
 cumple  con todos los requisitos que ellos necesitan para realizar los trá- 
 mites  correspondientes para  prestar el servicio que los requisitos cum- 
 plen con  lo que se necesita, el 30% de los mismos requieren que la insti- 
 tución especifique  el tiempo de vigencia  que tienen los trámites ya que  
 no está estipulado dentro de los mismos.
5. Prefiere obtener los requisitos de la STP por medio de la página web.
 
 El 100% del resultado  prefieren que esta  sea la forma más práctica para  
 realizar sus trámites ya que se les facilita todo el proceso en tiempo, cos 
 to, etc.
6. Cree que el uso de la página web de la STP puede ayudar a facilitar el pro
 ceso de los trámites que le requiere la misma para prestar el servicio pú- 
 blico.
 El 85% de están de acuerdo en utilizar la página web por este medio fa-
 cilita el trabajo de todos los trámites de manera eficaz. El 15 % para ellos 
 el inconveniente es el no tener todo el tiempo la página disponible.
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7.          Prefiere obtener la información de los requisitos de la STP mediante visita 
 a la Institución Central, Institución de Distrito o a través de la página web.
  El  80%  de  los prestadores del servicio  manifiesta que en algunos casos  
 prefieren  realizar  sus trámites personalmente por que así obtiene cons- 
 tancia  de  los  trámites que  están  realizando. Y el 20% prefieren  usar la   
 página web de la institución. 
8. Cree que el uso de la página web  le ayudará a facilitar los trámites de la  
 STP
  El  85%  manifiesta que les ayuda  de sobre  manera el avance  de la tec- 
 nología  implementada por la institución por que así satisfacen sus nece- 
 sidades diarias.
9. Trámites que realiza con frecuencia al hacer uso de la página web de la  
 STP
 Los  prestadores  del  servicio público se sienten satisfechos en todos los  
 trámites que realizan con frecuencia en sustituciones,cambios, calcoma- 
 nías, remisiones.
 
10. Mejoraría la página web de la STP que está en uso actualmente.
 
 EL 90% de los prestadores del servicio público están satisfechos con el  
 servicio que presta de manera favorable dicha página 
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CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA 
PROMOVER EL USO DE LA 
PÁGINA WEB
Se diseñó la campaña publicitaria para promover  el uso de la página web de la 
Superintendencia de transporte público de la Ciudad de Guatemala y sus áreas de 
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VALLA
VOLANTE
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REVISTA
REDES SOCIALES
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6.1.4  FUNDAMENTACIÓN PROPUESTA  
     FINAL
Luego de haber realizado el tercer nivel de visualización y validación con el grupo 
objetivo, se procedió a realizar los cambios que sugirieron. Se presenta a conti-
nuación una descripción de los aspectos técnicos para la realización del diseño 
de la página web, después de la fundamentación se podrá observar la propuesta 
final de la página web de la Superintendencia de Transporte Público.
FORMATO
Se trabajó con formato horizontal, tamaño por ser el tamaño que sugerido por el 
programador de la institución.
CÓDIGO TIPOGRÁFICO
 La tipografía que se eligió es ERAS BOLD ya que es un tipo
de letra Institucional, ya que se buscó que el tipo de letra
sea funcional para el grupo objetivo. 
La tipografía que se eligió para  las páginas internas de la página web es Apajarita 
y Andalus ya que por el tipo de letra es clara y fácil de leer. 
Para los títulos se decidió utilizar la Eras Bold para dar un toque de elegancia.
La fuente que se utilizó fue:
TÍTULOS DE PÁGINA WEB PRINCIPAL
Eras Bold ITC




Los colores  que se utilizaron fueron los Institucionales que fueron decretados en 
el año 2,009 por el Sr. Alcalde Álvaro Arzú ya que son colores que tienen mucha 
importancia dentro del centro histórico de la Ciudad de Guatemala.
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CÓDIGO CROMÁTICO
Se utilizaron los colores institucionales de la Superintendencia de Transporte Pú-
blico. Colores sugeridos para dar unidad al diseño de la página web.
PANTONE 376                       PANTONE 423C                     PANTONE 296C
ÍCONO
Se utilizó el icono  que a continuación se presenta el cual parte de los artículos de 
uso diario del personal de la institución y se complementó con líneas verticales 
dando la imagen de un paso de cebra, complementando con los logotipos de la 
institución para seguir la unidad de la misma.
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6.1.5   PROPUESTA GRÁFICA FINAL
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PROPUESTA GRÁFICA FINAL
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6.1.6    LINEAMIENTOS PARA PUESTA 
EN PRÁCTICA
Para la implementación de la página web de la STP, la institución inicialmente 
debe tomar en cuenta las distintas situaciones financieras, ya que de esto de-
pende el éxito o fracaso de la página web. Para ello es importante contar con un 
equipo experto de personas con conocimientos en contabilidad de costos y con-
tabilidad financiera que brinde la asesoría correspondiente.
Con las herramientas financieras basadas en costos y con el personal adecuado 
que ayuden a la toma de decisiones correctas la institución puede garantizar una 
alta rentabilidad y sobre todo la permanencia del sitio web de manera que se vea 
beneficiada  a mediano y largo plazo.
Es de suma importancia hacer estimaciones y/o  aproximaciones para predecir el 
futuro del producto con la mejor calidad de información y los datos más certeros 
posibles, ya que con este ejercicio pueden ajustarse todos los números necesa-
rios evitando correr riegos y a asegurando la mejor decisión.
Introducir un sitio web no es toma de decisión rutinaria para la institución por lo 
que se recomienda buscar la excelente asesoría del personal competente.
Debe de tomarse en cuenta que el análisis de equilibrio y el análisis de costo-vo-
lumen-utilidad tienen en cuenta esta interrelación y están en capacidad de dar 
pautas útiles para la toma de decisiones.
Por lo anterior expuesto puede concluirse que la clave del éxito de la planeación 
de las utilidades radica en la comprensión de la estructura de costo de la institu-
ción, previo a la aplicación de cualquier método de cálculo.  Indagando un poco 
sobre este tema, de cómo cobrar mi diseño, consultando con diseñadores que ya 
están en este medio trabajando de esto, me dicen que ellos ponen una tarifa por 
hora y n base a esos sacan un total de hora multiplicando por el monto que se 
le dio por hora más el IVA y más un 10% de la ganancia. Entonces la fórmula que 
vamos a utilizar para cobrar y sacar los costos para cada etapa sería la siguiente.
Lineamientos Legales
No debe colocarse ningún material con derechos de autor sin la autorización ex-







Todos los sitios web deben incorporar el encabezado institucional, el cual está 
integrado por dos elementos:
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integrado por dos elementos:
La imagen de la Superintendencia de Transporte Público debe ir a la izquierda.
La imagen a la derecha del encabezado es libre.
Diseño sugerido a la Superintendencia de Transporte Público.
Estadísticas
Los sitios web institucionales deben contar con estadísticas de acceso, que ayu-
den a modificar las estrategias de comunicación.
Accesibilidad
Las páginas web de la institución deben cumplir con los estándares de accesibi-
lidad.
Facilidad de visibilidad
Se deben manejar nombres de archivos cortos y significativos, que describan su 
contenido.Es importante que exista un mapa del sitio. Una de las herramientas 
que se pueden utilizar es Google  Webmaster.
Las secciones más importantes como reglamentos, requisitos, infracciones de-
ben contemplar siempre una versión para imprimir.
Permitir a los usuarios proporcionar información de sugerencias mediante co-
rreo electrónico o un formulario de comentarios.
Lineamientos de uso
Facilidad de uso
La ubicación del usuario en el árbol de navegación del sitio debe mostrarse con 
claridad.
Incluirse un mapa de sitio en formato html.
Los sitios web deben estar disponibles a toda hora todos los días.
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6.1.7   PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO PARA PÁGINA WEB FASE I







1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30
1) Propuestas de Tipografias y Color 16 Q50.00 800.00Q        
2) Propuestas de Colores y Fondos   16 Q50.00 800.00Q        
3)Diseños de Fondos con Tipografía 40 Q30.00 1,200.00Q     
4)Diseños de página principal        32 Q100.00 3,200.00Q     
5) Diseños de páginas (7) 7 Q200.00 1,400.00Q     
6)Diseño de páginas internas (35) 35 Q200.00 7,000.00Q     
TOTAL DE HORAS INVERTIDAS 146HRS.
TOTAL DE FASE I 14,400.00Q   
Primera Semana
ACTIVIDAD
Quinta SemanaCuarta SemanaTercera SemanaSegunda Semana









1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31
1) Relevancia Social del contenido a 
comunicar. 12 Q125.00 1,500.00Q     
2) Incidencia de diseño editorial en contexto 
del proyecto.   20 Q200.00 2,000.00Q     
3)Funcionalidad de la pieza a comunicar 10 Q200.00 2,000.00Q     
5) Validacion de Página Web con Diseñadores 
Gráficos. 6 Q100.00 600.00Q        
6) Validación de Página Web con Expertos del 
Tema. 6 Q100.00 600.00Q        
7)Validación de Página Web con G. Objetivo. 7 Q200.00 1,400.00Q     
61 HRS 8,100.00Q     
TOTAL DE PÁGINA WEB 22,500.00Q   
TOTAL DE HORAS APORTADAS   I Y II FASE                                              61 HRS.
TOTAL DE APORTE CAMPAÑA INFORMATIVA                                                   10,800.00Q   
207 HRS.
10,800.00Q   
22,500.00Q   
33,300.00Q   
ACTIVIDAD
Cuarta SemanaTercera SemanaSegunda SemanaPrimera Semana
TOTAL DEL APORTE ECONÓMICO DEL PROYECTO DE CAMAPAÑA INFORMATIVA Y PÁGINA WEB
TOTAL DEL APORTE ECONÓMICO DEL PROYECTO DE  PÁGINA WEB
TOTAL DEL APORTE ECONÓMICO DEL PROYECTO DE CAMAPAÑA INFORMATIVA 
TOTAL DE  HORAS APORTADAS
Quinta Semana
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7.1    LECCIONES APRENDIDAS
Lecciones al iniciar el proceso:
1. Durante la visita a la institución se realizó  una  prueba de diagnóstico y 
los resultados obtenidos indicaron que la institución de la STP carecen  de piezas 
de diseño digital informativo y por ese motivo no  satisfacen  las necesidades del 
grupo objetivo. Al ver la carencia de las piezas fundamentales mencionadas con 
anterioridad tomé la decisión de aportar mis conocimientos realizando la para la 
institución las siguientes piezas de material digital  informativo.
                     *    Brandbook
         *    Campaña Informativa
            *    Diseño de Página Web
Con la asesoría de los licenciados encargados de Proyecto de Graduación de la 
Licenciatura de Diseño Gráfico Lic. Alberto Paguaga, Lic. Ana Carolina Aguilar. 
Lecciones aprendidas durante las etapas de 
visualización, evaluación y validación:
En este proceso de Proyecto de Graduación es de suma importancia  llevar  un 
orden, y saber que cada paso a realizar de lo más sencillo a lo complejo es de 
suma importancia. 
Como diseñadores gráficos no sabemos cobrar nuestro trabajo, no lo valoramos 
suficiente como para darle el costo que se merece creyendo que si es muy eleva-
do ya no lograremos vender nuestro trabajo, pero si sabemos justificar y explicar 
claramente el porqué de cada centavo que cobremos, lograremos ir posicionán-
donos en el mercado con los precios que realmente merece nuestro trabajo.
Que se deben guardar los bocetos desde el más sencillo al más complejo al igual 
que todas las lluvias de ideas que recabemos a lo largo de este proceso porque al 
final del mismo nos sirven como parte de los argumentos de apoyo.
Como diseñadores gráficos debemos de saber tratar con nuestros clientes, darles 
propuestas, justificar bien, para que a la mera hora no digan que no les gusta y 
toca cambiar todo, saber tener una buena comunicación  con el cliente para así 
facilitar el trabajo que se está realizando. También saber aceptar las sugerencias 
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o comentarios que le hagan al trabajo ya que todo sirve para crecer tanto como 
persona profesional.
El saber manejar 3 opiniones diferentes es muy importante, saber qué quiere 
cada una de estas personas en este caso (Licenciados de la Universidad, Expertos 
del Tema de la Institución y Colegas), llegar a tener ese balance para poder reali-
zar un buen trabajo al gusto de 3 clientes.
Cuidar cada proceso que se debe  tener con los diseños, para que al final quede 
un buen diseño que satisfaga las necesidades de nuestro clientes es primordial 
en esta profesión, ya que es nuestra carta de presentación por ser nosotros co-
municadores visuales.
Tener la opinión de otros expertos en el área es bueno, saber qué es lo que pien-
san y como ven tu diseño lo enriquece más, aceptar opiniones de  los demás y 
saber que te ayudarán a crecer como profesional, no creer que lo sabemos todo 
o que nadie puede criticarlo lo que haces, si es una crítica constructiva ayuda 
más si son personas que llevan en este medio años de experiencia en el campo 
del diseño.
La experiencia de entablar una relación laboral con una institución pública al ser-
vicio de la población es de mayor satisfacción a nivel personal.
Lecciones al final del proceso:
Aprender a trabajar bajo presión, el poder manejar tantas cosas al mismo tiempo 
es muy complicado, en mi caso trabajo, universidad, familia, hija, es muy difí-
cil encontrar el balance para poder cumplir con todos los compromisos de cada 
cosa, claro hay momentos en los que uno siente ya no poder más, pero siempre 
encontrarás a personas que te alienten y te animen a seguir adelante y eso te 
impulsa y te hará recordar el porque, dónde estás y cómo llegaste.
Saber la opinión del grupo es realmente enriquecedora, ya que puede darte cuen-
ta si tu trabajo es realmente funcional y servirá  o si realmente hay que cambiarlo 
en su totalidad, claro siempre habrá que mejorar en todo lo que se realice, pero 
ver si realmente será funcional es lo más importante.
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7.1.2    RECOMENDACIONES
A LA INSTITUCIÓN
Al momento que deseen realizar cambios a corto mediano o largo plazo contra-
ten un Diseñador Gráfico que conozca de los pasos a que requieren para realizar 
los mismos.
Que estos materiales web puedan ser visualizados por los prestadores del servi-
cio público.
Que la página web se despliegue con una velocidad muy aceptable sin dificulta-
des técnicas, para que los prestadores del servicio satisfagan con sus necesidades 
darías.
Tener la seguridad respecto a que en el futuro los requisitos de la Superintenden-
cia se sigan viendo igual y funcionando de la forma correcta.
La página web debe estar disponible a toda hora todos los días.
 Se recomienda que todas las imágenes utilizadas dentro del sitio Web para fines 
de visualizar los servicios de la Superintendencia de Transporte Público, perte-
nezcan a un formato JPG previamente optimizado (reducir su peso al máximo sin 
dañar la calidad) a través de un programa de edición de imágenes.
Una de las herramientas que se pueden utilizar es Google Webmaster.
A LOS ESTUDIANTES
Futuros de diseño gráfico se les recomienda que al llegar a este punto, conseguir 
lo más pronto posible  la fundación o institución en la cual realizarán su EPS y pro-
yecto de graduación para que no estar corriendo en último momento con toda la 
información. 
Solicitar la información desde el principio, para cuando se comience a trabajar en 
el proyecto ya posea la información adecuada e importante para poder avanzar. 
Ir adelantando poco a poco, desde el principio con su Proyecto de Graduación  y 
EPS debe ir de la mano para  poder avanzar y no correr  al final.
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Que los alumnos aprovechen al máximo las asesorías de los licenciados encarga-
dos. Realicen todas las tareas que se les vayan dejando y con mucha calidad, ya 
que poco a poco se va construyendo el informe final del proyecto de graduación 
y así, ya la hora de armarlo, solo es de colocar y no estar corriendo tanto y pu-
liendo la información.
A LA ESCUELA
Realizar un manual informativo para ser impartido a los alumnos que estén por 
cursar el décimo semestre la Licenciatura en Diseño Gráfico, así podrán estar 
enterados de cómo deben realzar dicho proceso.
Que las asesorías sean individuales, ya que cuando son colectivas no se aprove-
cha la asesoría del licenciado que imparte la misma.
El tiempo de asesoría debería  personalizada y que el mismo sea de carácter in-
dividual y respetado por los alumnos. 
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7.1.3    CONCLUSIONES
Se logró diseñar las piezas de material digital informativas para la STP, en donde 
se aplicó una línea gráfica formal y a la vez de impacto, para recordar con facili-
dad a la institución, dándole un diseño creativo y llamativo para la vista del grupo 
objetivo.
El material digital informativo que se diseñó para la STP, es de utilidad para los 
prestadores del servicio público de transporte, ya que ellos prestan dicho servicio 
a los vecinos de la ciudad de Guatemala y sus áreas de influencia, obteniendo la 
utilidad de la página web podrán ellos realizar los trámites que requiere la insti-
tución para que presten dicho servicio con la comodidad del uso de la tecnología.
Se logró, unificar la   línea gráfica en el material digital informativo manteniendo 
la uniformidad y el empleo de las diferentes piezas para el desarrollo del mismo, 
facilitándole a los prestadores del servicio público de la ciudad de Guatemala el 
tener que movilizarse desde varios puntos de la ciudad para realizar los diferen-
tes trámites.
Con la elaboración del diseño de material digital informativo los prestadores del 
servicio público de la Ciudad de Guatemala y sus áreas de influencia satisfacen las 
necesidades que se les presentan a diario.
 
Con el uso de las piezas de material digital informativo empleadas en la campaña 
de información para los prestadores del servicio público se les ha facilitado el uso 
de la página web.
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ANEXOS
INFORME DE COEVALUACIÓN DE PIEZA GRÁFICA
PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO
A continuación se presentan  las preguntas que se realizaron en  la coevaluación 
a 30 prestadores del servicio público transporte de la Ciudad de Guatemala, que 
podían dar buenas sugerencias para el funcionamiento de la Página Web de la 
STP. 
1. Es correcto el uso de la página web de STP, para sus trámites  de registro  
 e insectoría.
2. Le parece que  los contenidos de los trámites que realiza a través de la  
 página web cumplen con los requisitos necesarios.
3. Considera que es necesario agregar algún tema que no se encuentre den-
 tro de la misma.
4. Considera que la página web de la STP tiene el contenido necesario y  
 cumple  con lo que requiere  la institución para realizar a tiempo sus trá- 
 mites de insectoría.
5. Prefiere obtener los requisitos de la STP por medio de la página web.
6. Cree que el uso de la página web de la STP puede ayudar a facilitar el pro 
 ceso de los trámites que le requiere la misma para prestar el servicio pú 
 blico.
        
7. Prefiere obtener la información de los requisitos de la STP mediante visita 
 a la Institución Central, a la Institución de distrito o a través de la página  
 web.
                                                   
8. Cree que el uso de la página web le ayudara a facilitar los trámites de la  
 STP.
9. Trámites que realiza con más frecuencia  al hacer uso de la página web.
 SUSTITUCIONES            CAMBIOS           CALCOMANIAS           REMISIONES
10. Mejoraría  la página web actualmente.
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INFORME DE COEVALUACION DE PIEZA GRÁFICA
EXPERTOS EN EL TEMA
A continuación se presentan  las preguntas que se realizaron en  la coevaluación 
a 05 expertos en el tema del servicio de transporte público de la Ciudad de Gua-
temala, que podían dar buenas sugerencias para el funcionamiento de la Página 
Web de la STP.
1. Considera que la combinación de  colores de la página web de la STP son:
                     PERTINENTES                    ACERTADOS                      MONÓTONOS
2. Considera que los elementos del diseño hacen al mensaje:
                  COMPRENSIBLE                   DIFÍCIL DE COMPRENDER                  NO SE 
ENTIENDE
3. La tipografía facilita la captación del mensaje de la página web:
                  COMPRENSIBLE                     DIFÍCIL DE COMPRENDER                   SE EN-
TIENDE
4. Considera que el mensaje se adecua al grupo objetivo de la STP:
                    SÍ                      NO                       PODRÍA MEJORAR
5. Considera que la diagramación, información y los contactos de la página 
web de la                     STP son los adecuados.
                    SÍ                         NO                          PODRÍA MEJORAR
6. Considera que el tamaño de la letra utilizado es de buen tamaño:
                    SÍ                         NO                          PODRÍA MEJORAR
7. Mejoraría el concepto del mensaje de la página web de la STP:
                    SÍ                 NO                          PODRÍA MEJORAR
8. El diseño de la página web de la STP, le parece visualmente agradable:
                      SÍ                              NO
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9. Existe algo de la página web de la STP, que no entienda por qué no es lo 
suficientemente claro:
                        SÍ, CUÁL            __________________               TODO ES MUY CLARO
10. Considera que la información que se brinda en la página web de la STP es:
                          1-ABURRIDA                                                 2-INTERESANTE   
                          3- DE MUCHA UTILIDAD                             4-LE ES INDIFERENTE
11. Considera que la página web de la STP de inicio es:
                       DE FÁCIL COMPRENSIÓN                           DE DIFÍCIL COMPRENSIÓN
12. Considera que es adecuada la información de la página web para facilitar 
los trámites de los prestadores del servicio público:
                       SÍ  PORQUE _________________________________________               
                      
                      NO PORQUE_________________________________________
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INFORME DE COEVALUACIÓN DE PIEZA GRÁFICA
DISEÑADORES GRÁFICOS
A continuación se presentan  las preguntas que se realizaron en  la coevaluación 
a 08 Diseñadores Gráficos expertos en la elaboración de diseño de la página web 
para la STP, que podían dar buenas sugerencias para el funcionamiento de la 
misma.
1. Considera que el diseño de la interfaz: estructura, organización, etc. De la 
página web son    adecuados.
SÍ,  PORQUE___________________________________________________
NO PORQUE____________________________________________________
2. Considera factible encontrar los contenidos de la página web de  la STP.
SÍ PORQUE____________________________________________________ 
NO   PORQUE____________________________________________________
3. Considera que los elementos multimedia de esta página web facilitan el 
proceso de trámites de los prestadores del servicio público.
SÍ PORQUE___________________________________________________ 
NO  PORQUE____________________________________________________
4. Considera que la información de la página web de la STP cumple con lo 
que usted necesita para prestar el servicio de transporte público.
SÍ     PORQUE_____________________________________________________
NO   PORQUE__________________________________________________ 
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6. Cree que es adecuado el diseño de los siguientes recursos.
               ENLACES  /HISTORIA / REQUISITOS/TRÁMITES/BASE DE DATOS
SÍ     PORQUE____________________________________________________
NO   PORQUE____________________________________________________
7. Cree que el  tamaño utilizado para la página web de la STP es correcto.
SÍ  PORQUE____________________________________________________
NO PORQUE____________________________________________________
8. Cree que es adecuada la distribución de los elementos dentro del sitio 
web.
SÍ    PORQUE____________________________________________________
NO  PORQUE____________________________________________________
9. Cree que el uso de la página web de la STP   ayudará a  facilitar los trámites 
que requiere dicha institución  a los prestadores del servicio público.
SÍ    PORQUE___________________________________________________
NO     PORQUE___________________________________________________
10. Considera que el concepto creativo motiva a utilizar el sitio web de la STP:
SÍ     PORQUE___________________________________________________
NO   PORQUE___________________________________________________
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